









JIl(AJ; trimestre_ ... ,Una peselt
Futra; semestre•. '. ~'50 ..
Se publica'los Jueves
IrOi buques df' rOlllercin, tenemos
lllla h'y qlle dispuso, le~itima ~
l';It'lOllalmflll{', la COllstl'Ut'cioll 1('
c>-lfl \'I"SI' .Ie iJareos, con la antlCu-
t~i:l dI' tlldns h.s !'e('lo!'C's de la npi-
nl"1l naeioll:ll. El submarino n Sll-
mcrgiht., ('~,;'l /l',H'or;¡hundllllliell-
lO, ('1 1'l'elll'~O pre;lileclo de los lJu-
mildrs, dI' lo~ pueblos que, aspi-
rando:J la drff'llsiva, ~olo aCf>pl3-
rían [a \lfrllSiv:l PIU';) villdical' Sll'i
dt'l't'l'hos p(l~il¡l('lllf'nle ultrajados,
y ti,} dC'llI'nlO" (,I\'id;II' «qtll' ('s COII'
trario 11 [n COI1Ví'llil'llci.¡ de los
p:ji~f's 1l10dpSlOS y f<l\'OI'<I/)[I' al ab-
SOl \'I'nt!' impcl'ialisrllo dI' [ns Es!,]·
d(l~ fllf'l'll'~ v I'ieos)) restl'ill""ir la
" "t'lit'ncin dl'[ sunH'l'~ible, aflllque le
!ltl,'da t::UJl\,€nil' ut'3sionalmente 3
Il:H:illllI'S tlcl sólido fllS!~ de GCI'-
rn:lnia t!l,rendcr la huella lCO:'I:I,
JlI},' t'~:J rnismu rilzón, los aq!u-
melllf'''- qlle IJ pl'1clica V;lY;¡ Sllll-
,'¡ollando ¡¡tIC'dl'u y deben sl'r ja-
IO:il's de un df'rrcho POSili\'fI qllt'
" "
. Anuncio,; f cOffil1nic.aJ:¡, ~ pre-
(,lOS convencIOnales.
1'\0 se de\-oe.lven. or\i:'inales, ni
!"e pnbllcará mngunb que (10 es
Orlllado, .,
pr~TO DE SGSCRIPCIO~'~





de la verdad, a juicio nuestro \' de otro~ que lo tienen mejor,
en que pretende que iueron un mismo pueblo los ilergetes y
los ilurga\"ones, Esto 11t) obstante, es mu~ de e"-timar que un
estudiante extranjero w dedique a esclarecer las 3ntig-üeda-
des de España ~n un CO!lc'cllzudo trahajo, y que un buen fS-
pafiollc haya dado pubh::dad cn nucstr.l patria. ~o cslamos
acostumbrndos, por dC:.'J.{faci<l, a que lus cxmmjeros nos tra-
ten con la equidad y Ji"-crcdón con llue lo hace el Señor
Ofhmer.
Vamos a dar la prueba d~ nuestra rectificación a un con-
cepto t1e ('ste escritor.
Por los trabajos dl' sus sabio~ romrmlfiol<1S E. Htll.\"ER,
epigrafista, IIEh~, numismático,}{ ,\\('1 l.EI~ Y F. Dl-R_\""ER,
comentarista'>. y SPI<F:\Elh\\E'\KE., geügraíos, } por los au-
tores espmioles que han tratado este nSlllllO C Inocemos algu·
nos de los pueblo~ que pertenecían all1erbcto} n la Ilurgavo-
nia. En los ilergetes cstublm: Afllllllagia, :\yIOlld, Ag-rmúnt
o Sanahuja; 8er.l.fflSitl, Balagner o Pertusa; Callm, Ilche o
Berbcgal: Gallica l/avia, Fraga: /lerda, Lérida: /ssa, [sana;
Labll.:[%sa, Bcmd.¡rrc; .1t('I/(IiCII/eia, cntre Bin&far y Alga-,
yón; Orgia, OrgaiJá; Salcm/wlIl!JI, Salnrdtí; Silbara ¡/Uarg!:;,
Tamarite¡ 7%us, Monzón.
Corrcspondi¡¡n a los ilurgnvol1cs: Bisgwgis, El Forcall;
Carta{{o L'e!tl3, Pt'lliscolu O Cant[Jvieja: Dertosa, Tortosa;
¡-¡ibera, Al1lpost:~; /lIliúili, 'ralcts: 7fJeana, Ln J<Jl1a; 7ltiar,
Traiguera.
Los Herg('leS en Illlesc(J y Lérida, los ilurga\'oncs en Ta-
rragOlla y Caste!1ón, (' intermedia la comarca de los slleseta-
nos ~' cosetanos, fueran UII s(¡¡o pueblo o dos distintos,
Pueblos de l<l regifÍl1 cosetallil, segun los autures cit[¡dos,
eran estos: Oleasfmm, Hospitak'l; Pa/fllri(]f/(/. Vcndrell;
Sub sa/tu, Col! ello: B"I.l/.:tll'l" I distinto del Balaguer de Ltrida);
7WTUCO o C().~e, r.\lT¡-j~ llld; 7,Ú. clI/Jila, Pt.'rt'Jló.
:-';uestro gnlll lL·I~Ir.\, qUl': sostenía I;,¡ identidad de cose-
•
ll' rnlrc duJa., ~ sllSpit':H'ia~, ('O·
llll't(' un gl':l\'i~illlO t'rror, 1.1 pl,,"a
confianza morid en Ilb fll'lIflill"i at'~
tos f'S un medio in:tfll'('ciahl,. dt,
di~nitic3ri'in \ dI' \i¡:di·!:hl. 1I:lI't'
~a bastanlp>; :lIins IlIl/' ('1 ad J,il'a-
blt~ Ibsen d('cia pOI' b ll'a d,' UllO
d~, ;;u~ 1ll:'I:,> <'¡'!f'!JI'I'S PI'r511lJ:ljl':';
("1 durla5 dr ti, 6ui,,' p"I'dido,»
E...'l hreve ptll'aho!~ inll'¡.;r;, todo
ti" plarl enJ!Ulh"o,
El dC:i¡JI'PstiglO, ad('Ill:I:', (bl .~U¡"
nHlI'irw, qu P p'ut/iera dl't!lI<'ir ..;f' ar'-
I!itl'ar'ialllellt¡' ,It' I,} C'il'(~IJII:,!~\tld:J
de l1~garle, PI) l('~is ~rlll"l'il~n, la.:,
velllaJas y c(l!:sid¡>I'¡Il'innl'~ di' fllH'
¡.;nzao los lJuflues de f.!:IH'I'I"il, PS ¡In
l('mll bastante m:'I';: tra.:,t'f'llt!I'IlI·¡[ n
delir¡J~lo de, lo f1IJl' al¡:JlIlt)s supo-
n('r1. borl rrllner h¡"":ll' (,~ un Id'lIla
, :"l '
qllC' ilCll('n ('11 abundancia IOd.h
I;ls ~la1'i1l3S llrl mundo, .:,e 11 a[ ¡Jr
101' la ('.!=liman lieila v llo.~oll'OS. , .
nllsmo~, apal'!p dI' h,l!H'r[(' I'(.'t' 1110-
!'ido el derecho de ,,¡sil:) a 11111:,-
•
El illeit!entf' ('';(,1; PUf'''', \('rrlliIl3-
do.» E~ IIlla '·rl.~('ñallz;¡ para 'Iuif'-
ues, alelltadus, sin duda, pur su
huella (é, pero .. iJ.{l:it'lltlll t11l ru¡¡¡-
ho cquiyocado, di"cUlil'l'UIl o PI'U-
)'eclafo/l sombra:-,:JI menfl~. ,suhrr
un IIf'~hil ajf'110 a lluPslra \'011111
¡3d, que 3I'('fll'lhall fl }II'U}/"t y :111-
lllili°i"1l11 dl'''PUI''S lo.; mismr¡s ad-
\'cl'':Hlrios 111' AIf'Ill:lllia. Y dr'{'irnns
eslO 11(\ con vistas al r;¡cil ¡¡plall;;;¡j
dr. la g:11el'Ía O par'<! pO/irr dr l'r-
lirve <.LCiel'los il1si~lIinl':lIll('<; ...ino
dolidos, ('11 ¡:rf'nr¡';d, dI' la r"Celll'n-
cia lanH~lll:lhl(' COll que "r'llos {'rn-
sur'allas en K~p:lIh a('llladnrl\'~ po
:liLiv:lS ('n tudos los rírdrtJ(,", "alo.
I'('S :lI'li.,tiCflS, IIllliLal'C'S!l ('ierllill-
l~OS, q\l~ I('jos de ,itl/'sU'IIS fnlltlrl'as
Sí' l'eCOIlOCCIl {) se alaban dl'eidida-
menle, E, Ill'l.'ciso Vi~I)l'izal'la COII-
ciencia y la \'o!ullla(1 l'sJlflnolas.
Cuando un pueblo o tlll /wrnlH't',
pllr~ado el iUlimo de l'1l\'i1rCt'dOI'as
ha~1 ard ¡as, ca miIl a sislrm il\ il'a llJ e11-
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de las mayores ciudades de la frontera de Alandalus sobre un
río llamado Ebro. yal norte de ella hay una ciudad llamada
Tudela, frente a la tierra de. los infieles llamados Ba~' 1e~,
y al norte de ésta ciudad hay otra llamada Huescn, que ,"'ttá
limltrofe de los Francos de una clase llamados los el/asea."
Tenemos, por lo temto que no es seguro que los geógrafos
árabes mencionen a Jaca de Aragón, pero e.s casi seguro que
los (Chascas> que menciona Jacubf, cabalmente el geó~rafo
mas antiguo de los citados, se refiere a los Jaqueses, ya que
dice que Huesca confina con una lribu o dase de francos que-
llaman jaqueses, y esto no puede referirse a los otros jaque-
ses que parecen resultar en la parte de Cataluña, si los dalas
del Edrisi no esUm tergh'ersados por el autor, Que tomara
malo confundirea sus notas. La confusión pudo quizá origi-
narse por la semejanza de nombres entrejace/anos y Lat.:e·
fallOS de los autores antiguos).
Las opiniones de los demás, aducidos por el sabio arabis-
ta, no nos interesan por ahora; basta con lo expuesto pnr<l el
asunto actual.
Toda vez que hemos publicado el mapa antiguo de las re-
giones discutidas, pondremos también el moderno de la co-
marca jacetana COlTlO remate de esta sección de etllografla re-
gional.
Hay muchos y muy excelentes mapas de la Península, de
Aragóll y de la provincia, de donde podríamos tornmcl nues-
tro en una escala conveniente a lA claridad dentro de las di-
mensiones de estas páginas. Despw2s de examinar y medir
un buen nllmero de ellos, tanto españoles C0l110 extranjeros,
desechando algunos muy completos cuya riquezn de lineas y
de colorido hubiera comprometido la limpieza del grabado, y
lamentando no poder elegir otros por no acomodarse su tama-
ño a nuestro intento, hemos vuello al de casa; al que publi-
có nuestro compatriota D, Francisco .\1agallón en 1}-;93 con
el titulo de Nuevo mapa de Aragón . En el advierte su autor
•
En un ambiente tliafano dr re-
cíprocas Icaltades )' denlro del sa-
ludable ré~irllcn de buella armo-
nia qlle lodn;; licsc!llwJlws J se t1es-
liú, cl epilogo del incidl'lllt, fjue
planleó 1:1 presencia ('n C3I'ta~f'lla
tlel submar'ino alrrnart «U-35»'1
Justo cs decir que [a ¡ll'pnSa de
:\'llende pI Pir'illro abolfJú 1'[ suce·
so t:OIl una lalldalJlr l'clI:lnilllidad,
Por [o rotundo ut' Sll~ nfirmacio-
nes y por cl c:l:lro Ill'lIprisito Jr ce-
rrar el parénlesi5 cpu' la {'.xlwcta-
ción a.brirl'¡J, se distill~lli¡) I,e Fl
9(11'0, que en su edilorial del '24
de jurlif), d('cía: «LJlla permarlt'l\-
Ci.l de menos de vcillticllatr'o hO-)
ras de un bur¡ue bt'li;;el'fHlte en un
puerlo neutral f'SL:l alJtoril~t1a por'
las Cónvenciollrs intl'l'llacioilall's',





Existe en la front.era nll~arro'arago­
oesa, una comarca 6xt.enla deJproTil~
de Cllrreteras, aialada del rt>lIto del
mundo,
Bajo la serranía de Pefta, erizada al
Este de Soa por las torrea fama... de
Roitia, l1e teudalesca remembran.a,
abarcando el terreno antigoam'!nteUa·
mado Val d'Oosella, niat.en pneblol
dlt 8:1teous y frondosas vegal. de en·
covacbada conl~rucci6n ouera~ que
encerradl.s entre 108 collados emer·
g"ntel de 11.1 planicies bordeada! por
el Arag6n :. la 008ella, etwn 1I001ana-
tr:ol1ol' en ..u recinto. sin ona carrete-
ra que íOI ponga en comunicación con
el mondo.
Estos pueblecitos sient.en el noat.ál-
gico deseo, con aVidez sentoido. de OD
oamino vecinal o carretera que, r.t~a"·
do el cance delimitado por el río 008e-
lis, les ponga en comunioación oo.
Sangüel&, primera y m" próxima lo-
calidad oavarra caD ellt.aciÓn del ferro·
oarril.
¡A b, li en snteriorelt atas tete ca:Di·
no secundario bubiera exiliitido, lJu.n~
ta emigraCIón bubiera evitado de eata
Domarcs, boy cui deepoblads!
Con p~quet'lo ooate, con exiguo pre-
supnesto, podría rápidamente lIevane
a efecto esta carretera, velando así por
las bumildAs gente! de este circoito.
las que liD cesar loarían a la entidad
atJmioistrativa qoe la realizase. Y 8U
trazado compete tambisD a l. Dipnta-
ción navarra, toda vez (.jue en esta co-
marca esta ssentade. le. VilJlI de Patilla
con SUI anejos territorios y l'ie.ogües8,
centro agricola-oomerda¡ de le. regiótl,
(1ordúu, Navardún, Urriss, Petilla,
huerre, Lobe,., Longli.s, Bagüss, Mar-
tes, Pintano, eto , etc., pueblol dispar-
lOS en la exter;,lión longitudinal de
nnos cincuenta ki!ómetrol, en los ql1e
mono 101 lragondses de cal.ón y z.o-
rango, están a¡alados y en 8U de.érti·
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niones de los escritores, árabes El Edrisí. Ellstahri, Jacllb{,
Abenjaldún, Abeh-aradl, Aben-alatir y Abensaid, para defen-
der su tesis, que es esta: La parte o zona más alta de los Pi·
rineos no fué domínada por los musulmanes.
Investigando si Jaca estuvo o no en poder de los moros,
dice: (En los autores árabes no encontramos mencionada la
ci~dad de Jaca, sino a lo sumo en los geógrafos, y digo es·
to, porque si bien el geógrafo el Edrisf, en la parte publicada
y traducida por Dozy y Goege, menciona las ciudadesjaka y
jákat (equivalentes a cháqa y chaqah) Que se ha traducido
por Jaca, es poco probable que ambas se refieran a la misma
población y que ésta sea la Jaca de Aragón; pues de chakah
se dice que estaba en el clima (o distrito) de los olivos, en
el que estdn faca?, Urida, Mequinenza y Fraga. La cita de
de cháka es mucho más vaga, ya que el autor sienta que To-
ledo está en el centro de Alandalus, y lo prueba diciendo que
dista nueve jornadas de Córdoba al sudoeste, de Lisboa al
oeste. de Santiago sobre el mar de los Ingleses, de Jaca al
oriente, de Valencia al sudeste y de Almerfa sobre el mar de
Siria.-Si Como acabamos de ver no es seguro que los geb-
grafos árabes mencionen de un modo explicito la Jaca de
Aragon, parece bastante claro que mencionan a 11s Jaceta·
nos, como gente independiente del poder musulmán. Ellstah·
rí, marcando en cierto modo el perimetro de Alandalus, dice:
Luego (se va) a la región de Murcia, luego a la de Valencia,
luego a [a de Tortosa que es la última de las ciudades que
están sobre el mar; luego se une por la parte del mar con el
país de Alafranch, y por la parte de tierra con el país de Al·
chascas, que es pafs de guerra y pertenece a los cristianos;
luego se une con el pals de los Bascones..... Poco antes que
Istahrí, que escribió su libro entre Jos años 303 y 307 de la
hégira (de 925 a 929 de los nuestros) tenemos a Jacubf,
quien describiendo la parte del norte, dice: Luego se va des·
de Guadalajara hacia oriente a la ciudad de Zaragoza, que es
Amor
Carmencita O la buena cocinera
Oontiene multitud d~ rtcela. c,-
'Pi citllc, qu~ no se llalltltl~ lo, ITa·
tados publuados !ltlflta d día. Vale
2'50 y estc'i a la tJ~nta en la
Papelona de 1.1 Vda. de R. Ab3d,
Mayor, 31.--Jactl,
teR, repa~adlos r dejadlos a puuto de
ser uEadm; otra vez con toda elegaucia.
y pues hllbla.n08 de los pies, permi-
tid que afiada que es ridícula, fea y de·
testable maDía prcteDder UD pie peque·
i'lo El pie debe corrE'spoodt'r al cuerpo.
La Venus de ~1l10 tieoa unos p:es des·
arrolladO!", graode!=, contrlbu yeodo a su
total bcl:eza La mujer pari'léo tiene
uno!; pies m~yores que los de los seña·
titos espaiioles, B:U que deje de Fler ella
el prototipo de la elegaocia. ¿Querehl
nada IDa,; aotiestético que uoa chioa,
COl.l ElUS pies de pina, bárbaramente mu-
tilados? ¿Habéis viloto nada más feo que
una Eeñorita Cllrsi coo pie estrujado
c1eotro la Lrma de un zapatito de bebé
que la convierte eu aOlmal dIgitígrado,
como los caballO"', y ofrece la ridIculez
de una base rnlDima para nn cuerpo
glande?
JI m/om/KO Ramdn Compl)Y.
Amor el el poet~ dol IlmlJuveDlI
qu~ nl~1I 00 IUI p"emu de uu ,blor IItoro.1;
Amor ouoa ba ..bid.o. 101l'~lIo0 y pnenl,
<le esa vid. pro!lá\ea, rioutey uoeue\.
Amor llena Iu olmn dOl <lulell' ilp.looee,
¡"'lOro iuapreciable <111 oplimillDo y beld.d,
de ,de..16lll euhlillldS. de uokl emoeiooe.<
que arrullao 0llea1r.. vld.1 ~oo eaoloe de IIl.iedad.
¡ ~mor, lobelo eteroo de uo 1/10 pruelltldu
••porque eo UD luello bello quir IG bemua vlvido-
que l.ieoe .. Dut\lltrOl Pll'lbut eo cruel elclaviLud!
y 1; Amo. 8& dolor, dolor el, pun, 11 vlda
que deJI ea IIUetlt1'l1 alm.. 1!81 lIu,;611 querida
de AlIIor, que N el llOverO de ollllllra JUHDllld.
--- .
•pies
D.' (,'(" ... ""."""",,.
[?'~~ .""".., ,., .





Cuando yo estuve por \'CZ ptlmera
en Parit:, no acertaba a adl\'inar cn qoe
C(¡nsistía la extremada. radIcal dlf~H'D­
<'id-ea el terreno de la elrg'auria-en-
tre u UD. midinette que conft'cciOfla E:nm·
brCIO~ y una \'ei'ldedora de mercado, a
prl'ar de llevar aml)as unos nll~mo¡: tra·
jes, dc ofrecer líoeas gemelas, de 11~\"ar
mas lujo, si se quiere, la vendedora. Al
fin encootlé cl "'ecrl'to: 1& mQ~I~tllta
lIHa unol- zJpatitOB elegaote!', qlll' "c
limpia ella ml:.ma dClll veces nI día, y
unos guantes ~in tacha, objeto de cui-
dado¡;: exqnillitos; la vendedora lleva
2:lpatos sucios y unas manOs colorado
ta!', rofuudadas, los dias restivoe. en
unOfl guantes muy caros, pero muy
mal con~~rvajos.
C'Jldod de los zapatos y de 108 guao-
tl'8, 01) nos cauf;aremos de repetirlo. Co-
100 'lila gotll de venenO estropea el mao·
jal más delicadoj como un adsrme de
aoilina eclJa a perde~ la nitidez máJ,; ~x·
cels3, asi unos zapatos o UllOS guantes
llevados ~io eeml!rada curiosidad echan
a pe:der lo más refinada elegancia del
traje, de la figmu y de la pose
Cada vez que os quitáis los zapatos,
cepilladlos de e uevo. Cada vez que teo,
giis que salir, pasad por ellos la bllye-
tao Cada vez que o, descalcéis los guan-
!llt ...... lr:l posrl'ilitl, in~ririlfldtlnM
Si"tIlP1P l'n t'1 rcspeto dc lus dere-
dlO'i dI' ¡HlIbo" grllpns I;eli~eran­
11'''', ";lIlu IIrcr:-ilamos cOIl~itlcr3rel




tanos y suesetanos, confirma con exactitud la posición dees-
tos pueblos cuando dice en el Cap. 111 del Lib. I de sus Ana-
les de la Corona de Aragón: (Volvió Ludovico el verano si-
guiente (del alio 800) con muy poderoso ej~rcito a continuar
la gU~rra contra los moros, y pasó a combatir a Tarragona,
la cual se le entregó con otros lugares de aquella comarca,
hasta llegar muy cerca de Tortosa. adquiriendo y conquis-
tando los suesetanos, cuya cabeza era Tarragona, y la mayor
parte de los ilergetes, Que se extienden desde los confines de
Cerdania (ceretanos). abajo por las riberas del rio Segre, has·
ta comprender a Lerida; y más adelante se fue apoderando
de los pueblos principales de los ilergavones, que por la par-
te de oriente confinaban con los suesetanos, y por la de occi-
dente y septentrión con los ilergetes, edetanos y celtiberos,
y habitaban la región que se extiende hasta nuestro mar, por
una y otra ribera del río Ebro).- .
Por último, Plinio distingue con toda precisión las dos re-
giones de e5ta manera: (Región de los lIergaones, río Ebro,
riro por su navegación comercial, nace en los Cantabros no
lejos de lulióbriga y corre en un trayecto de C C C C L mil
pasos, para naves desde el pueblo Varia, e C L X mil, por
el cualllamaroll Iberia los griegos a toda España.-Región
Cossetana, río Subi (hoy rrallcolt). Colonía Tarragona, obra
de los Escipiones, como Cartagena de los cartagineses', Más
adelante dice: (Región de los Ilergetes, pueblo Sllbllr. (pro-
bablemente Tamarite). Y después, al detallar las poblaciones
que dcpendinn dc Zaragoza, pone: (Ilerdenses (de Lérida),
de la tribu de los Surdaones, junto al rla Segre',
Tmllbien los geógrafos arabes, influídos por la adultera-
ción de los códices de los griegos y romanos, tropezaron en
esta cucstión de lacetania y Lacetania.
En cl cshtclio que hizo~en 1906 nuestro ilustre compatriota
O. Francisco CODERA acerca de los (Límites probables de la
cC:"luista ar.:lbc cn la cordillera pirenaica., examina las opio
--------------------------,----
I
r;lI o;"{'¡r',l tllHil;lll:l a It:s IItH'hln.. 1
dl"hit,',. l¡tll' rlll'rOIl h'Il'l' II1l1dlO~
:I1ltH 1"JII'('I:.,IOI"I", ~ !IUI,;ll ~;d,e ~i
\'ul\'cn'w :t :sr.-lll, dI' LIS ('llorIlH'S
11':.i'1t'Il:i:h ~ difit'lllt:llll'~ '111f' /'11
111." .\lrlfir:llllaZ~(\" dI' Fr:HII.'i.a f' 111-1
¡,rla{('rra hallar!lll In.. 'primeros
COl1"lrll('[(~ri',dI' "lIhlll:.rlll(l~. 1lUI'
sr'l' :!;'ll1a jlUf' 1l'lIdia ;¡ {'OmprnllH'
lpr l:J -¡"t'ldar irl\all~¡lJi:¡dad tll'
IIrlrh :lhr:l'll:lIlflf('" pndl'rI''; 11:l\'3-
11''', 'pll' ti"'C'.lI1·:lh III ('11 ,,' doh!"
fqlll'" d,·I:1 rUf'l?1 ~. dI' la 11':1-
t1ifitllt.
l:lIarldo::iI' "III1\'OCÚ f'll 30 de
Ahril dí' lR!l~ pUl' el condf' de
~Ill\lr:l\-idr 1;1 :1,;,11,111",1 !Ir la paz
,'tI La 1I1~", 1i;:lIr,dw f'lI ,-1 cuarln
l/'tIla, pOI' {'jl'no, l,l li¡'i!lIc! dl'¡
,ornllll'o del «IOI'IH'dl'ru~uulI:;lrillQ»
"11 la~ g'IH'l'r;t .. lllar llilll;h. Cilll'n
lltll'illlll", 1'lIlr!' la~ cllalr:; lif!llra-
harl ,\I1':II:tlli:t l' 111g'!aIl'I'l'a. \'ol¡¡-
fOil il{'/'Plóll'l!O la proIJiltil'¡'Jll, ... ¡
l'l'a ,U'1l1 dad:l UllIOillll'llH'lllf'j IIUe-
"1' pai~I'''', e/l/re !'L/os EspOllll, opi-
Ilar,llI "n 1'!ll1ll'a, di"'lillg'lli{'tldu",'
[llll':-.II l!""H'lliJ nl'lillld 1,1"; clrll';:a-
dos dI' lIolanda, NOr'tlf';':::J, SUI'cia
y TUl'quh, !llallll'rlC~'I()I'r~ drl 'r'i-
lt'I'ín dI' flIJ" lo' 1!ll'fll'dl'l'lJS "1l!.Hl1a-
I'illos ~iglliJi(' Il¡:tll Illl.; dd!'ll"a di
l';rz di' lilS \;o~la.;, y <l i:l l'lJ:ll «(!lll
pudi,. l'l'IIII'lei:lI':-f', ~, IIIf'rro,l; qur
lrat!ip, l!1'i llf'qtJI,rlllS E.. l:Hlm».
">p,lil 1 [11:/''', 111'1' 1';'ll;lll'S ,JI'
('OIJSI'C1H'llCi" y g'f'op;r';dh:as rmi-
nrnlc"', y po!' olra~ dc ~ur hncc-
IlHI~ ;:llll'i;¡ all/'CI(II', licrH' rlaf<J-
1I11'1I1" ddiJlida f'l! la materia "'11
lilll'a d!' torlllllcla. l' ara (ol'talccrr
1'IP Vda. de R. Abad Mayor, 3<1,
Para Tetuán, au nnevo f'le~tioo, salió
ayer el cabaJleroso mUltar O. Eduardo
Martínez Abau, Director que ha ¡;id ¡
del Parque de Intendencia de esta plazf..
.Muy afectuosamente se de¡.,pidiÓ do
llOSt tros y nos ffiauifcstó lo~ recuerdo!:l
ind~¡eblcs que de Jaca se lll'va, por las
iueqllívocas pruebas de amistad que ha
recibido.
5(' dl\'!de en tre~ part ..s 1, por Ai·t;ó.
la constituye ua programa sugestivo
y de gran atracción.
e'partoco será admirad&. por el pú-
blico ColO deleite por Cuanto reune to-
das las l:ondicionE'S esen('iales que re.
llUl"ren las dt: largo metraje, para que





recogido la eh e
Ar.gua:!. !ID dDeaO.
Con grata comp!llcencia hemos l:::"I-
ludado á nUelitl'O autlgnO}' buco ami.
go O JrslÍs López, bIzarro capit'lo (h~
IOfanteríll, que ('lImplldc6 bl\ll serVIcioS
en A[riC3 , ha venldo.i. Jaca rle~tiuaQO





Rl más útil de 108 trl'ltoduS di' co-
cltla Toda {Ilmilill debe orlquirll'
uno d(' tslu.t ulllúimo,~ libroJ, que
le rendm al preáo de 2'50 tm /tI
Imprcnt<L da i<L Vda. ds R. Ab:ld,
MaY',r, :~2.
Víctima deinopiDada dolencia falle-
(,I6 en eSla ciada'l la maoana d"l Juntos
último, la rl'tipE"table senora D.a Viren-
ta pprez, Vdu de Garcia, propietaria
del estableCimiento mercantil que Cal!
f'sle nombre gil'.. en e..ta plaza con tao
sólida reputación
La .::onducciÓr. del cadr.iver a SIl últi-
ma morad;), testimooió los afrcto::! y
g'l.'ueralE"s Simpatía,; ron que caellta en
Jaca la familia Garcia, pues ¡¡ él acu.
dierou reprpsentacioneG de todas las
clalleS flocl3lc::l.
SlgDlfic3mos a BUS hijos nuestro do-
l(,r por la pérdida que Ilorao,
Carnet de sociedad
Hlln llegado:
De Madrtd. O. José GOllzález, ex.
alcalde de esta ciudad, v su familia· el
notable oculista, paisa::o nuestro, dou
Germón Beritéll5, señora ~ hijos; doña
M¡¡,TÍa Torreo, eapoBa del digno corouel
de Iogenieros seMr Rodrigupz: seiloea
Vda. de ::;~inchl'z e h'jos, y el acredita-
d~ ~Ddustrial D. l1ariano Moueu y fa-
rutila
De IJarcelotla. D. lIari3:!0 Gurría y
131' f:erjl1~ita.$ Pilar, AUlla y P ..plt3 G~r­
cía que fijan en }aCá su re~ideu("la y el
M.I Sr.IJr.IJ. D8mas08aogolTiü, Deao
dE" esta ...:. J. Catedral.
Uf X!Jragoza. O, Antonio Garcia Gil;
senor Bosque 1, ~eñora e hijos; l>(i1o-
ra. V la tlf' G.:n·íu e b~j3; O. Joaquin
Ma~o.Ba ~ famll13: D .E ra!!~¡:'C'o ::-'anz y
fafLI111l;::::r GflSp;¡r y farmlla; O. Aula.
uio ,M<lrtin. "eilora e hijo:-: tamilia dl:!t
$~ Freu<lenthal; u.1Jaouel Rompo,se-
flora r IlIjos; famida ¡J.. I ~r Peru'l: se-
ñor Dueay (' hijo .,. famll¡a del "E"fiN
Urruti y doña Nativld ..d BerfllE'jo de
ValcrCl
De S'90l·Ü. D Com:taocio Pazo!> La.
.. iüa, lH'gundo teOlellle alnmoo tle la
Acadf'mla de '" rtillería.
IJe Cár,res D IJablr, Perl'Z y sus l¡j.
ja~ d"¡ia Pila~ ) dona AurelLa




Ya aj05t&do el número, reoibimos UD
articulo suscrito por nue~tro q;;¡erido
amigo O Germán B tlte.18, en el que
ae da oueuta del falleCimiento en }oh-
dr:rt del doctor Sr. Lloreute.
Fdlh de tiempo no" Impl<le su pu-
blioaoión. Lo res~rvamO:lpara el pró:u-
mo número.
Aeontecimiento cinem:ltogrifico.
La nueva empresa de i:Varil'dade,;.,
prepara para el domingo el suceso mÓ!l
Importante regIstrado por el ciLemató·
grafo.
Exhibirá la grandiosa pl!licllla E,I-
partaco, qUl' mide 2500 roetrCts.
Su argumento IUte~e",allte be deaeo-
vuelve ('n Roma, bajo el dominio de
plena exaltación patriótica.
Los p1leblos iuteresadoil olU la carre-
tera de Jaca a Aragües del Puerto,
nos e8criben manifelltándonos la ale-
gría que en ellos ha despert&.do la no.
ticia de haberse ordenado an estudio
por la Dirección. Oomo todo lo capetlln
de la citada ... ía CUt DtO ~on ella 8e re-
lacione le8 es de intere::! vivísimo.
SE ARR1~NDA UD segundo pi<;o
amueblado, económico en el uúm 1:3
de la ealle de Bellido DirigirBe al nu-
:nero ló de 18 misma calle
---~
Rectificación
Por error de trascricióll, el Edicto
del Juzgad ... muniCipal publicado en
nue~trc anterior, apareció fE'cbll.dll en
1,0 de Agosto, en lugsr dA Lo dI' .Julio
de 1916.
---'-_ ....._-
( per? no resuelto toc:.tlvia, ea la organi.
zaClón de ell;cu r::liooe8 li los panje-s
mee pintorescos é iumedlat08 á. Jaca,
el pasado año iniciados y que t¡,.o en-
tusiásticamente acogiO la colonia.
I
De justici8 el! crlDsiguar que los Ca-
fés Univer8al é Iuterllllcioual, y los
Casino! Gabinete de Recreo y Unión
Jaque8a asi 00000 la empre9ll. de Varie-
dades,amantes del buen Ilorubre de Ja-
oa, hao ofrecido so conourso desintere-
I5lldo pilra el éxito completo de [os pro-
yeotoa apuntados
o PRáR una e!:c::,·
pel,8 de do.!! ceñont's, ego céntral, ca-
¡libi&PI\!.&: lfria en elll& Im-
prent.a.
----~-
dado á la estampa con el título de
"Praceptos higiénioos l1 , el conoienzu-
do trabajo que eobre la ahmentaoiOn
del nifto durante el primer ano di) au
vida y enumeración de lag perjuioiog
que pu~den derivarse, ouo de no ser
ob8ervados aquoJlolJ, presentó en 1~15
al ooncurso de educaci6n de la "Liga
de Amigos de Santiago" y que obtuvo
uno de los primeroil premioa.
Agredecemos 9. su autor el envío
que nOl! ba heobo de un ejemplar de
dicho intereunte folleto.
Disfrutamos no dbstante la huelga
de ferroviarios, de 8ervicio completo
y normal de ferrocarriles Pata pre-
venir pOl>ible8 oontiogeuoiaa, el Go·
blerno ha dado órdeoee de incorpora-
ción á filas de loa reclutas qoe dlllfru-
tan ee SUl! casaa lioeooia trimestral e
Ilimitada, En au conseouenoia, al Re-
gimiento del Infante deben lIlcorpo-
rarse 505 hombres
No se pned!!' calcu~ar á .londe se lle-
gará con E'I actual eliudo de cosas: in-
discutible es á todas luoel! que es en
momento dificil per el que atraviesa
la VIda nacional, siquiera sean mllY
grandes los optimismos ofiCIaleS y mI.-
yorell las prome~all dei CondE", de le-
nerlo todo previsto y d1spue.to de tal
forma que podrá &ubveniree facdmen-
te á O::UI!UltO, por complejo que sea,
pued&. derivafile de eU' huelga impar.
tantí8ima
Clftendonofl á esta red, que ooe afec-
r ta. podem08 noticiar y lo bacemos muy
I satisfechoa, qne hay tranquilidad, y
que para garantir los derechos del
obrero, no conforme con el paro, y la
sE'guridód del viajer.:o, fuerz811 del In-
fante, de la GuarrJ18 U.vil y de Uara-
biuE'rofl, cubren la línea y se bau to-
mado prudeotea mediJIlS,
! Con los pr<!8ido;es d~ los centros
de reoreo se reunió el lIarte8 la Cumi-
si6n de fe3t6jo!l drl Ayunt8miento pa-
ra oambiar impreblOne!l }' ver la ma-
nera de ]Jevar algún alicHlOte á la tem-
porada de verano.
$e deolarará abierta uficialmente el
día 20 de Julio y desde est8 feob" dill-
trntará la colonia cid audiciollea mül'li-
081es que eetarón á cargo de uu uota-
ble cuarteto de ZaragoZ!l. y de la ban-
da mUllicipal
El (¿Gabinete de Recreo" prepara
ademá9 de RUS cocclertos·bailell, tan
amenos para la juventud dorada, 'JlI
baile de trajee para nil1oa, fiesta sim-
pátiaa á la que se dars gran realce é
importallcia.
Otro de loa ~royectol en oartera,
L08 E~cm08 e limos. Sret>. Arzobi..po de Zaragoza, y Obispal de Madrid Aleal8, Jaca y .?amplon8, h¡¡IlCOOCe-
didll indulgencias ee la forma acostumbrada.
Tienen el selllimil'lllO de' ('O'lllllliral' ;l \'. tan dflloro~a pérdi !:¡, rOO'ilr.dolf' ~f'
"di~ne encornf>lItl3r a Dios el :dm¡¡ dI' la filiada, pHI' cuya eadlJad r¡lIctlaran ~irlcl'-
ramenle reconocidos.
Notioias autori"adas n09 permiten
aeegurar que el desgraciado aooidecte
sufrido por el pUlldonor090 oomlHldao·
te de OarabiuerOl! Sr. G.~áo, no ha
tenido .fortllDadlimente laa hlnestaa
oonaeouenoilllt ~que en un principio le
atribuyó la. pren68 al notificar el aU-
08ao.
Lo oelebramolJ y con nOlJotrOB J¡¡,ca
entero, pués el integro militar cuente
aquf CaD general..s simpatia@.
El joven é iJU8tr¡"do médico de Ara·
güéa. del Puerto D. Lorenzo Lo'>te, ha
Jaca ~ Julio tle Hli6.
E.?D.----
00 reointo sufren las deBdiohas de la
8upina Ignoranoia sooilll y los disgus-
tO/l del míeero vivir.
Loe productos de esta comarca, re-
duoidoe cael exolusivsmente al csreal,
tel.drian mayor valor, y la vida, hoy
de penuria y mi8eria de 8\1S senoillos
habitautes, sería plácida y feliz, ye.
que oon hn pooa C08a lIe oontentan.
Deber social y filantrópica obra es
trabajar por el pais humilde, para que
seaD ntisfeohos sn8 anhelantea y legí-
timos deseos del fomento desus rique-
zu, a ooyo mayor deaarrollo deben
atonder solícitaa 1111 entidade8 provin-





O: VICENTA PÉREZ BARTOLOMÉ
VIUDA DE D. JUAN GARCIA
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA
(alleció el día 10 del actual~ a la6 ocho de la ma11DIlQ
A LA EDAD DE 60 AÑOS
SIIS an¡~illo3 hijns lfercedei, ErfH';,to. Victoria) Pilar; hf'rm:lfl:h doúa Pilar \' doña ~l3nuela,
hcrm;¡na Iwlllica; pl'imos, ",obrinos y Jem;'ls p3ril'lIlCS
DB6PUBS De HABER IIHCIBILoO 1.09 AUXILIO" B~PI8ITUALEll
LA UNION
El AyulItamieuto, después de dete-
nido exámen de ofertas y debidamen-
te aee80rado por petlionas respetabilí-
eimas, ha confiado á la Cll3a But:len
y Compaftía, de Barcelona, la contl
traooión del liifón qlle en E'1 Barranco
de hue:;;, requiere la rel':taura{;ión del
Cioal para garantir el servicio de
Ilfoas potableil y de riego.
La obra ea importente y de transo
oendeooia y ¡¡egún nuestras noticias
tiene la oau concesionaria hiltorial
sofidellte y garantías aólidas que ase-
gnren un reaultado I18ti:lfaetorio. El
tllfón, que ha aiJo concebido concien·
&ndamente y r~sponde á un proyecto
irreprochable, se oonstruirá de cemen-
to armado, con aujeción á Jos más mo-
dernos procedimientoB.
El eaorifioio que esta abril. supone
para el Ayuntamiento. es grande, pe-
ro puede darae por bien empleado eu
atenoión í. los servioios que del Can¡d
!le derivan y á loe inoalculáblea bene-
fioioe que repreeentb pera el veoinda-
rio UD btiao servicio de eguas.
-
YDD. DE TEOmO IQOÓGEL
neO;i, Espar1a, que semanal y
mf'nsIl31I11cn~e' se reciben en la
Irnrrl'lIta y PapclCl'ía dI' la
TEMPORADA OFICIAL
D. 15 Junio al 21 de Septiembre
Prototipo de lueguss nitrogenadas
1.63 lIJet.ros Eobre el nivel del fiar.
Espb>U!l!.dad en trabajos co-
merciales á;un&-Q...Larias tintas.
VlSl1'AD ESTA CASA
Vaa. de R Abad, Mayor, 32
~ ~ .
PAHA VERANEANTESS6 arriend.
110 n~rmoso piso amu.E'blado eo-puDtp
cánt.f1oo de lo poblaCi§o.
. Par4 mh infOrmas dirisirs6 ª68~.
Imprenta.
DIi:SDE ESTA FEQ.H~e arrienda
el pifO segundo de. la casa uúmero 10
de- la cal!e de EcbE'garay.
Oirigirse a Sa[ltiago Lardiés.
Para e"día del CARMEN, variado
y selecto 81l",ido en pallt.eleríll filla,
Tectal, yem y las especiales mOn°
jitas de Sant.iag •
1 ~IAMBRES, Mortittle!la trof.d. y
leDgu8!i á I~ es~.rla~t.
Se r@oiben er..ee.rgo3 para !Dd.1l cla8e
I ••••1'.0',
PAPIROKot




DI PRE:\TA Y PA PELERIA
DE LA







CATORCE HORAS DE MADRLD AL BALNEAIHQ
\,Ul'IlMOV!L!S ALA LL!GAOA G! LOS IR!N!S !N LAS !SlACIUN~\ 01 SABINANIGlI (UU!SCA\
y L!RUNS (!RANClA), SI LU IIACE POSIBL! EL ESfAGlI ANORMAL GE AQUELLA 'NALIUR
•
SE VENi)E nna sillería brocatel con
galeria y cortinones de la millma; y
¡jna mesa coosol. Cl)n cflpejo. CallE'
Mayor nóm. 43 Principal izqoienk..
-- - --
3E A:-H.RIENllA un rrimer pillO
amneblado, pr.opio para \·e~.oeaLte"}
en la Plan q.~ J~ . nstlLoción, 6 10-
formaran en la mi ..ma.
Carrero
IH: I,'!J 11 I$ V ~
En Jaca.~ Los liJas 16. 17
Y 18 d¡'IIl/'P:oI'lllf: rnc~-H!'l('lj 2
En I-Iucsca.::.-f.lln;(,:J fija.
-Vega Al'mijP, 3,2'.1),
.. Surtido ~nmcnso en arlículos
de escritorio.
\'IUDA DE RéFjl(O ABAD MAYOR, 12 Y CARMEN 1
I ---------=.:---=-::..::.:::.::...:::::::.:::::..~
IrBalneario de
I El pedi'::!.Q. de Illrormep folleto!! tao
ritas, a~i COm& ~lllto~, diríjasi' flJ' ad·
mmistnulor geuerhl, Q. EOl)AñDO
GALVEZ, residente @1l a:.t Bsluef.,.-
no los meses de .lunio, Julio, Ago
lO y Septiemtre, y /lU Z:arsg'2Il el
rNtO del aOo,
=========-¡o-
B:E VE-NDE la cg,¡¡ll. núm. 10 de la
(' .. lle fllJ<;h .. d~::5tf)~lt'llll1ngo
I
Para luformes dirigiretlo á D. Pedro









Jaca, C<lnrrdllc. Pirineos. \'alle de Roncal.
Precio 'sos .\lbums de 20 !Jostales, que cada una de ellas
constituye un bonito recuerdo de HIn pintorescos parajes-
VDA. DE RUFINO ABAD
Jaca monumcntal.'------'= Jaca plntoresco.=-Jaca nevado
Vistas del puiso
Ultimas novedades. en postales inglesas .gran fantasía,
sepia y bromuro negro y colores.
======= 7I\AYOI1., ,5, OBISPO,' 3·=J_A.CA
Compre v.
LAS IlIPOIH.I:"TE':, llEI'I:iT,I,s
. 'Blanco y i\'egl'o, La EsfcI'Q, Pop
¡ L";:::- ==!t=JJ ~=¡<=:;~~;;;::;:::===. c~os Allllld0S, A111lldo Grafieo,
e ,\ llel'O Mlllldg. Los cOIl/empo,'¿'- I B.I n, Ma) or, 32
TarJetas de • et Desde [,SO pesetas el CIENTO, impresas cop. caracteres1 l V1Sl a mudernos y elegantes. CJases tela. ()palina madera y mar-
fil, desde DOS pesetas CI¡;::-.ITO. -
VIUDA DE R. ABAD, Mayor, 32
LA JACETANA
JUAN t_ACA8A y HERMANO
___~J:-::A C A
VDA. DE.SANCHEZ-CRUZbT







Pinós á las \'<leas, cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de ll~C-
jor calidad yen maynr c<1nlidJ.d. .
Con los pul\'os Pinós. las pollas ponen UDS meseS antes; 10 gallinas dan 3. 000 huevos al año y
ponen cuando las ucm<ls no lo hacen. l> sea cuando van más caroS.
Los cerdos. terneros. cabritos \" todo animal de engorde. pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo. si se les Júo los poh"os·PinóSl.
Los c:lball('l~, mulos jovenes Y pollinos, se desarrollan completamente cuando toman los
polvos r>I~OS.
DE YE:-:TA E:-:
